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t a n u l m á n y elején r á m u t a t t a m , t e rvszerűen és t u d a t o s a n mélyí t i , bőv í t i a többi 
pázs i t f ű t an í tása , m a j d a m o r f o l ó g i a i és é le t tan i i smeretek n y ú j t á s a során . 
Befejezésül a f o g a l o m a l k o t á s n a k még egy p r o b l é m á j á t kel l f e lve tnem. H a a b ú z a 
foga lomjegye i t e lemezzük ( lásd: 1. és 6. áb rá t ) , k i t űn ik , hogy a fogalomjegyek közül 
hiányzik t öbbek k ö z ö t t egy igen lényeges f o g a l o m j e g y : az „egyszikű" fogalom. 
A b ú z a f o g a l m i m e g h a t á r o z á s a t a r t a l m i l a g t ehá t n e m teljes. A z „egyszikűség" foga l -
m á n a k leglényegesebb jegye az „egy sziklevél". A „sziklevél" f o g a l o m a z o n b a n még 
nem ismeretes a t a n u l ó k előt t . E f o g a l o m csak a m a g sze rkeze tének megismerése során 
a l a k í t h a t ó ki. A t a n t e r v i anyage l rendezés ér te lmében a m a g sze rkeze té t és ezen 
keresz tü l a sziklevelet a V I I . o s z t á l y b a n t a n u l j á k a t a n u l ó k . E z a d i d a k t i k a i ob j ek t ív 
t ényező h a t á r o z z a meg a foga lomrendsze r k ia lak í t á sa során a z t a logikai e l járás t , 
hogy a búza fogalmának differenciálását és konkretizálását nem az „egyszikű növé-
nyek'hanem a „pázsitfüvek" nemfogalmán belül végezzük. 
Az. ó ra f ő ok ta t á s i célja, hogy a „búza" a l a k t a n á r a v o n a t k o z ó a n t i sz ta , vi lágos, 
h a t á r o z o t t és t a r tós képze teke t a l ak í t sunk ki . T o v á b b á , hogy f o g a l m i l a g v i lágosak 
legyenek a „gabona", „kenyérgabona", „kalászos", „kalász", „kalászka'\ és „szalma-
szár" k i fe jezések. M i n t f en t i ekben r á m u t a t t a m a „pázsitfű" f o g a l o m r a a „ f ű " és a 
„ g a b o n a " f o g a l m a k k ia l ak í t á sa , i l letőleg d i f fe renc iá lása é rdekében v a n szükség. 
A z i smere tnyú j t á sok során nem az cél, hogy precíz de f f i n i c ióka t véssünk be a t a n u l ó k 
emlékezetébe, h a n e m a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s megismerés módszere inek e l sa já t í t t a -
tása, a logikus gondo lkozás fejlesztése. I l y m ó d o n a t a n u l ó k megér t e t t t u d a t o s isme-
re tekhez j u t n a k . A megér te t t t u d a t o s i smeretek b i r t o k á b a n v á l n a k képessé t a n í t v á -
n y a i n k a r r a , hogy nem a mechan ikus bevésés, hanem a g o n d o l k o z á s u k a l a p j á n m a g u k 
h a t á r o z z á k meg a f o g a l m a k a t . E z t a célt szem előt t t a r t v a v a l ó s í t h a t ó meg az i s m e -
reteket öná l l óan a l k a l m a z n i t u d ó s a l k o t á s r a képes ember nevelése. 
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( F O L Y T A T Á S ) 
A K Ö Z V E T E T T M E G I S M E R É S ÉS A B E S Z É D 
A z ember nem r r ^ r a d meg a közve t l en megismerés sz in t jén , mive l a meg i sme-
résnek ez az elemi m ó d j a nem tenné lehetségessé az emberi t á r s a d a l o m s z e m p o n t j á b ó l 
né lkü lözhe te t len m u n k á t . A gondo lkodás , m i n t a va lóság megismerésének k ö z v e t e t t 
eszköze az emberi nye lv , a beszéd fe j lődése a r á n y á b a n vá l t lehetségessé. A nye lv i 
eszközök né lkü l nem v o l n a lehetséges a foga lmi gondo lkodás , vagyis a megismerés 
i deg fo lyama ta i nem s z a k a d h a t n á n a k el "az érzéklés ada t a i t ó l , n é l k ü l ü k az ob j ek t ív 
valóság á l t a l ános í to t t s zub jek t ív t ük röződése is megszűnnék . C s u p á n a beszéd f e j l ő -
dése révén vá l t lehetségessé, hogy a vá lóság szub jek t ív tük röződésé rő l mások szá-
mára is k ö z ö l j ü n k o lyan a d a t o k a t , amelyek p i l l ana tny i l ag közve t l enü l nem érzékel -
hetők. . • 
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A beszéd szavai a fejlődés során feltételes kapcsola tba léptek a va lóságnak ben-
n ü n k t ü k r ö z ő d ő egyes ada ta iva l . Így alkalmassá vá l t ak ezek jelzésére, vagyis a 
valóság ténybeli ingereinek helyettesítésére. A valóság ada t a i t közvet lenül közlő in-
gereket elsődlegesnek, a pusz tán ezek helyettesítésére szolgáló jelzéseket másodlagos-
nak tek in t jük . A megismerés elsődleges fo lyamata tehát az első jelzőrendszerben, 
annak közvete t t f o lyama ta pedig az ún. második jelzőrendszerben bonyolód ik le. 
A második jelzőrendszer teszi lehetővé a dolgok, jelenségek közvet lenül nem 
érzékelhető összefüggéseinek felismerését, a valóság a d a t a i n a k összehasonlító elem-
zését, e lvonását és ál ta lánosí tását , a tapasz ta la t i ada tok fontossági sorrendjének meg-
ál lapí tását , vagyis a lényeges és lényegtelen jegyek elkülönítését , a valóság va lame ly 
egyszerű, vagy összetett tényére vona tkozó a d a t o k n a k strv.ktuált és elvont a l akban 
való kapcsolását . A második jelzőrendszerrel az ember az ismeretszerzésnek o lyan 
eszközéhez ju to t t , amely nemcsak a valóság ada ta inak és ezek összefüggéseinek fel-
tárását, hanem az a d a t o k n a k mintegy sűrített a l akban va ló „elraktározását" ' is 
lehetővé tette. Ennek az igazolására bármilyen egyszerű pé ldá t e lemezhetünk. Az 
„a lma" szó ál tal jelzett fogalom jegyeinek felsorolása, t a r t a l m á n a k és ter jedelmének 
teljes kifejtése a fe lnőt t számára is jelentős fe ladat . A gyermek pedig — k o r á n a k 
megfelelően — egy egész sereg ada to t őriz a szó mögöt t . Fel tét lenül akad egy sor 
olyan elem, amely a legtöbb gyermek előtt ismert: f á n terem, a lmafán , más gyü-
mölcstől el térő a lak ja , színe, íze van, nyersen ehető, a magja nem ehető, némelyik 
kukacos, permetes stb., egyszóval a lényeges és lényegtelen jegyek összekeveredve 
ugyan, mégis a közös megértés szint jén rendelkezésre á l lnak. Minél magasabb fe j le t t -
ségi foko t ér el a gyermek, annál á l ta lánosabb foga lmakka l rendelkezik és anná l 
tuda tosabban törekszik a foga lmaka t fogalmi rendszerekbe szervezni. Va lamely f o -
galomnak va lamely rendszerbe tör ténő beillesztése az azonosságok és különbségek 
felismerése a tovább iakban feleslegessé teszi, hogy a foga lom jellemzőit kü lön , a 
fogalomhoz kö tö t ten is megőrizzük, mivel a foga lomnak a rendszerben elfoglal t helye 
ezeknek megtar tásá t önmagában is biztosí t ja . H a az a lmáról t ud juk , hogy gyümölcs, 
akkor á l ta lában azt is tud juk , hogy a gyümölcs lényeges sajátosságaival , foga lom-
jegyeivel az alma is rendelkezik. 
A gondolkodás kezdeti f o r m á j á b a n az élőlény csak az első jelzőrendszer ada ta i t 
használ ja fel, és mint Pav lov mond ja , ez- nem több, min t ezeknek az a d a t o k n a k 
analízise és szintézise, vagy legfeljebb esetleges asszociációja. A gondo lkodásnak ez 
a foka az á l la toknál is megta lá lható , amelyből h iányz ik az absztrakció és az á l ta -
lánosítás. A gondolkodásnak ilyen konkrét szint jén nincsenek foga lmak , tehá t a je-
lölésükre szolgáló szavak sem szükségesek. 
A szavak és fogalmi t a r t a lmuk közöt t áz ember t u d a t a létesít időleges, tehá t 
feltételes kapcsolatot . Abban a kapcsola tban a szó szerepe ket tős : egyrészt ez a fo -
galom összefoglaló kerete és így feleslegessé teszi gondolkodás közben az első jelző-
rendszer ada t a inak kizárólagos a lkalmazását , másrészt a szó a foga lom teljes ér tékű 
jelzésévé vál ik. A szó tehát o lyan inger, amely a gondolkodás vagy a beszéd közben 
sokkal szélesebb ter jedelmű re f l ex fo lyamato t v á l t ki, min t az első jelzőrendszerhez 
ta r tozó ingerek. Ez a körü lmény rendkívül i mér tékben meggyors í t ja a megismerés 
fo lyama tá t , és a megismerést o lyan területeken is lehetővé teszi, ahol a második 
jelzőrendszer nélkül nem boldogulha tnánk . 
A nyelvi jel ingerszerepét P a v l o v kuta tása i kétséget k izá ró módon igazol ták . 
A szó a feltételes ref lexek rendszerében és a n n a k törvényei szerint o lyan izgalmi 
fo lyamato t hoz létre az agykéregben, amelynek köve tkezménye (ref lexválasza) a szó 
-ál tal jelzett t a r t a lom felidézése tuda tunkban . Rubinitein is kifej t i , hogy a nyelv i jel 
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((látási vagy hallási inger) meg ta r tha t j a ugyan eredeti, első jelzőrendszerbeli f o r m á -
já t , mivel csupán- ilyen érzékelhető m ó d o n vá lha t közvet í tő eszközzé, azonban a 
szónak első jelzőrendszerbeli tükröződése csak annyiban tudatosul , amennyi re az 
érzékletes ada tok dif ferenciá lásához szükséges. „ A második jelzőrendszer nem a nyelv, 
j iem a szó mint a nyelv egysége, hanem a szóra, min t ingerre épülő kapcsola tok és 
r eakc iók rendszere." (8:208.) 
A z eddigi fejtegetésekből következik , hogy maga a második jelzőrendszer ke-
ietekzése is a feltételes ref lexek fiziológiai törvényszerűségeivel fo ly ik le. Pavlov az 
ember feltételes reflexeit a legbonyolul tabb rendszernek tekinti . A z emberi maga-
t a r t á s egyszerűbb és összetettebb mozzana ta i t , vagy pedig a bonyolu l t tá rsadalmi 
maga ta r t á s t vizsgálva, első p i l l ana tban megál lapí tha t juk , hogy az ember a feltételes 
ref lexek megszámlá lha ta t lan sokaságát építi ki és használ ja á l landóan. A z ember 
nemcsak természeti környezetben él, hanem igen bonyolul t igényű tá r sada lomban is. 
M á r a természeti környezethez va ló a lka lmazkodás sem képzelhető el tökéletes f o r -
m á b a n a feltételes ref lexek nélkül, a tá rsadalmi kapcsolatok pedig egyál ta lán nem 
lehetségesek a második jelzőrendszer nélkül. 
A Z A S S Z O C I Á C I Ó Ú J É R T E L M E Z É S E 
P a v l o v kuta tása i a lap ján kétséget k izá róan e l fogadhat juk , hogy az á l la toknál 
és az embernél egyaránt „a legál talánosabb fiziológiai jelenség, s u g y a n a k k o r pszi-
chikus jelenség is az, amit a p s z i c h o l ó g u s o k . . . asszociációnak n e v e z n e k . . . " (5:453.) 
A feltételes ref lex lényegének megértésében segítségünkre v a n a régi empirikus 
asszociációs lélektan fogalma, amelynek törvényét (az érintkezés, hasonlóság és el-
lentét törvénye) m á r Arisztotelész megál lapí to t ta . A feltételes ref lex keletkezését 
.azonban nem szabad a régi értelemben vet t assziációval azonosítani . A z ui. a képze-
tek o lyan kapcsola tá t jelentette, amely a kapcsola t t ag ja inak kölcsönös emlékezetben 
ta r tásá t és felidézését szolgálta, míg a feltételes ref lexrendszerben az asszociáció jelző 
jellegű. Ebben a kapcsola tban a jelző ingernek alárendel t szerepe van . (8:225.) 
A jelző inger tehát a reflex közvet len oka. A jelző szerepéből az is k i tűnik , hogy 
nem önmagáér t való , csupán anny iban jelent számunkra értéket, amennyiben „éle-
tünk szempont jából jelent v a l a m i t . . . " (8:225.) 
Miu t án az okta tásban a beszéd egyéb eszközzel tar tósan nem pó to lha tó helyet 
t ö l t be, ha tá rozo t t an fel kell ismernünk annak feltételes inger szerepét. Ezért tar-
to t tuk szükségesnek e kérdés kifejtését. 
A Z É R Z É K E L É S ÉS ÉSZLELÉS 
Az okta tás t úgy kell megszerveznünk, hogy a tanuló a valóságot helyesen is-
merje meg. Magunkévá t e t tük az t a megállapítást , hogy az anyagban fo lyó szün-
telen mozgás f iz ikai és kémiai ingerek megszámlálha ta t lan fo r rásá t jelentik szá-
munkra , e l fogadtuk, hogy ezeknek az ingereknek nyomán az objekt ív világ szub-
jektív képe tükröződ ik bennünk. Ez t a pszichikus fo lyamato t érzékelésnek neveztük. 
Ez azér t fontos számunkra , mivel „az érzékitől elszakítva semmiféle megismerés nem 
lehetséges. Ez nemcsak abban az értelemben igaz, hogy bármi lyen elméleti megisme-
rés végső soron empirikus ada tokbó l indul k i . . . " (8:80.), hanem azér t is, mivel a 
legmagasabbrendű elvont gondolkodás is mindig t a r t a lmaz valamilyen utalást az 
a l apve tő tapasz ta la t ada ta i ra . A magasabbrendű pszichikus fo lyama tok azonban lé-
nyegesen más minőségűek, min t az érzékelés ada ta inak mechanikus egyesülése. Az 
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érzékelésben a t á rgyak érzéki tu la jdonságai tükröződnek . A reánk ha tó inge reke r 
nemcsak fe l fogjuk és elfogadjuk, hanem azoka t anal izál juk, egymástól e lha táro l juk , 
(d i f ferenciá l juk) és sajátosan egységbe fogla l juk (szintet izál juk), vagyis az é rzéki 
megismerés magasabb sz ínvonalán észleljük a t á rgyaka t . Ez a f o lyama t a mag as ab b 
idegtevékenység eredménye (v. ö. P a v l o v i. m. és Rubinstein [8:84. old . ] ) . Az észle-
lésben tehát az érzéklet magasabb szintézist kap, amelyben már megjelenik a meg-
ismerés tárgya, annak a lak ja , színe, nagysága, más t á rgyakhoz va ló viszonya, t ő lünk 
va ló távolsága, kapcsolata velünk stb. Mindez csak úgy lehetséges, ha a magasabb 
idegtevékenységünk a reánk ha tó ingerek sokrétű elemzését elvégzi. A z inger fe l fogás 
és az érzéklet elemzése olyan együtt lezaj ló fo lyamat , hogy az érzéklet és észlelés 
elkülönítése külön tuda t i tevékenységét igényel. 
A z okta tás szempontiából igen fontos, hogy az ember észlelését a második jel-
zőrendszer még magasabb szintre emeli. A z ember észlelését — még a pusz tán érzék-
letes benyomások esetén is — kíséri a szó. Természetesen nemcsak az e lhangzot t szóra 
gondolunk, hanem azokra is, amelyek az észlelések kapcsán tudatunkban felmerül-
nek. Ennek fo ly tán a t á rgyak és jelenségek lényeges sajátságai, az érzékelésben pi l-
lana tny i lag nem is szereplő tu la jdonságai kiegészítik az észlelést a szavak segítségé-
vel. A szó ui. absz t rakt és á l ta lánosí tot t fo rmában a tá rgy lényeges tu la jdonsága i t 
nemcsak „sűrít i", hanem azzal észleléseink t a r t a lmá t gazdagí t ja és az összefüggések 
megértését t ámogat ja . 
A z okta tás fo lyamata a t anu ló észlelő tevékenységét magasabb szintre h i v a t o t t 
emelni. A r r a törekszünk, hogy a legkedvezőbben szintet izál t érzéklést o lyan szavak 
t a r t a lma egészítse ki, amelyek az észlelést világosabbá teszik. 
A z érzékelés és az észlelés o lyan reális fo lyamat , amely a megismerés a l a p j á t 
képezi. Minden körülmények közöt t megbízható-e ez az alap? 
A z érzéklés és észlelés megbízhatóságát valósághűsége ha tá rozza meg. Ezen belül 
vizsgáljuk a pontosságot és a viszonylagos teljességet. A pontosság a la t t az t é r t jük , 
hogy az észlelésben tükröződő ada t megfelel a valóság tényeinek, vagyis az ingereket 
helyesen használ juk fel és azokhoz helyes értelmezést is kapcsolunk. A teljesség pedig 
azt jelenti, hogy az észlelésből n e m h iányzanak o lyan lényeges jegyek, amelyek nél-
kül az életkori sa já tságoknak megfelelő szintű megértés nem lehetséges. 
A fent i ál talánosítást igen sok pé ldával igazolhat juk. Pé ldáu l sztachisztoszkópos 
appercepció 'v izsgála tot végeztünk több kísérleti személlyel. A fe lada t az vol t , hogy 
mintegy 0,5 másodperc alat t 6 mér tani idomból (téglalap, 2 négyzet , kör , háromszög, 
hatszög) álló sort f igyeljenek meg. A kísérleti személyek legtöbbje helyesen á l lapí -
to t t a meg az elemek számát , fe l fedezte a sorjelleget, több idomot helyesen neveze t t 
meg, de egyikük sem t u d t a megnevezni va lamennyi t és nem tud ta megál lapí tani 
az idomok sorrendjét sem. A köve tkező kísérletnél hasonló idomokból két 3—3 tagú 
összeállítást a lkot tunk . Most va lamennyi kísérleti személy megál lapí to t ta , h á n y idom 
szerepelt, és a legtöbben 4 vagy 5 idomot meg t u d t a k nevezni. Valamennyi t a z o n b a n 
egyikük sem. A ha rmad ik vizsgálatnál piros és kék pon tokbó l álló csopor toka t kel-
lett megfigyelni . O lyanok is akadnak , akik érzékelték ugyan a színkülönbséget, azon-
ban a színeket nem nevezték meg helyesen. Az egyik csoportnak ezt a szót kel le t t 
megfigyelni : E L E K T R O S O M S Á G . A 10 tagból álló csoportból az első exponálásná l 
csupán egy vette észre, hogy valami zava r v a n a szónál. 
Más pé lda : I. osztályos tanulókka l piros és kék kockák segítségével az ö t bon-
tását végeztet te a nevelő. Egy tanuló há rom piros kocká t helyezett el sorban egymás 
mellett , ezek fölé pedig 2 kék kocká t rakot t . A kockáka t ismét összekeverték és a 
nevelő felszólított egy másik tanulót , hogy ő is r a k j a össze ugyanígy ugyanaz t az öt 
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kocká t . A tanuló k ivá lasz to t t 3 kék és 2 piros kockát . Amikor össze a k a r t a rakni , 
a színek helytelen a r ánya mia t t megakadt . Csak az első gyermek ál tal készített ösz-
szeállítás utólagos elemzése a lap ján helyesbítette előbbi észlelésének ponta t lanságát . 
A sztachisztoszkópos vizsgálat esetében túlságosan röv id idő ál l t a kísérleti 
személyek rendelkezésére a pontos észleléshez. A z ismételt kísérleteknél ha t á rozo t t 
utasí tást ad tunk a r ra , hogy mit kell megfigyelniük, azonban csökkente t tük az érzé-
kelés idejét. Az eredmény fokozódo t t ugyan, azonban ismét növe lnünk kellett az 
érzékelés idejét és többször is meg kellett ismételni a bemutatás t , amíg va lamennyi 
kísérleti személy helyesen á l lap í to t ta meg a ha t elemből álló sor tag ja inak a l ak já t 
és ezek sorrendjét . — Valamivel könnyebb fe lada to t jelentett o lyan kétszer há rom 
tagból álló csoportnak áttekintése, amelynél a két csoport jól e lkülönült egymástól. 
A z egyes csoportok tagja i t azonban nem tud ták hiba nélkül megnevezni. Többen 
nemcsak egy csoporton belül, hanem a két csoport közöt t is összekeverték az ido-
mokat. . 
Az I. osztályos tanuló esetében az észlelésből h iányzot t a piros és a kék kockák 
•számának és az összeállításban elfoglal t helyének megállapítása. A tanuló észlelte a 
ké t színt, va l amin t azt , hogy az alsó sorban három, a felső sorban ké t kocka foglal 
helyet , azonban a soroknak színét, tehát a kockák számának és színének összefüggé-
sét már h jbásan észlelte. A z t is mondha tnánk , hogy az érzéklés ada ta i ebben az 
összefüggésben nem tudatosul tak . 
Az érzéklés ada ta inak tudatosulását nagymértékben segíti a második jelzőrend-
szer. Éppen ezért m á r az észlelés értékét is fokozza , ha az észlelés ada ta i t szavakban 
rögz í t jük . PL a h a t tagból ál ló idomsor esetén a második megfigyelés a lka lmáva l 
jelentősen növelte észlelésének pontosságát az a kísérleti személy, aki az első észle-
lésnél megál lapí to t ta , hogy a sor első 3 tagja valamilyen négyszög, míg a másik 
há rom közül egy háromszög. A kísérleti személy e lmondot ta , hogy ezt a tényt , az 
első megfigyelés a lka lmáva l ebben a fo rmában meg is foga lmaz ta magában. A m á -
sodik megfigyeléskor ezért elsősorban a sor második felére koncentrá l t . 
Az észlelés ada t a inak szavakba foglalása a megértés ellenőrzését is szolgálja. 
H a . a gyermek az észlelés t á rgyáró l pon ta t l anu l és hiányosan számol be, vagy lé-
nyeges összefüggésekre nem utal , fel tehetően nem is értet te meg azt . Főleg az alsó 
tagoza t tanulóitól k íván juk meg, hogy teljes monda tban fe jezzék ki gondola ta ika t . 
A szavaknak helyes m o n d a t t á szervezése a megértést legtöbb esetben igazolja, de 
fe l té t lenül segíti az összefüggések t isztázását , elmélyítését. 
A fentiekkel k íván tuk igazolni a második jelzőrendszer szerepét az ismeret-
szerzésnek a közvet len érzékelésre t ámaszkodó eseteiben is. Tehá t nem csupán az t 
a tényt kell szem előtt t a r t anunk , hogy va lamennyi ismeretünket végső sorban az 
érzéklés ada ta i ra vezet jük vissza, hanem azt is, hogy az érzékelés ada ta inak meg-
értését, a régebbi i smere tanyagunkkal való összekapcsolását a második jelzőrendszer 
hatásosan támogat ja . Ez a körü lmény húzza alá a magyarázó , kísérő szövegnek sze-
repét a szemléltetésnél. Ennek még akkor is komoly jelentősége van, ha a kísérő 
magya ráza t semmivel sem ad többet , mint ami t az érzékelés ada ta i is t a r t a lmaznak . 
Ez t az elvet érvényesí tet tük, amikor az öt bontásánál megál lap í to t tuk , hogy az öt 
kocká t két sorba rak tuk . Az alsó sorba három piros, a felső sorba pedig két kék 
kocká t te t tünk. A szóbeli megfogalmazás u tán a tanuló könnyen megoldot ta a fel-
ada to t , míg előzőleg ilyen egyszerűnek látszó fe ladatná l is p rob lémája akad t . 
Ugyanez az elv érvényesül, amikor az í rásórán a tanulók betűírását vezénylés-
sel i rányí t juk . Pedig nem kétséges, hogy a tanuló a helyes be tűa lakot maga előtt l á t j a 
a táblán és a min ta lapon , mégis segítő tényezőnek tek in t jük a szavakkal tö r ténő 
/ . 
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i rányí tást . Különösen fontos a bemutatás t szavakkal kísérni abban az esetben, ha az 
érzékelés ada t a inak összefüggését aka r juk meglá t ta tn i . A z észlelés ada t a i megőrzésé-
nél a második je lzőrendszernek még fontosabb szerepe van . Er rő l a rögzítés, m e g -
szi lárdí tás mozzana t áná l szólunk részletesebben. I t t anny i t bocsá tunk előre, hogy a z 
érzékletes megismerés szint jét elemi foknak , a l apnak t ek in t jük , az ál talánosí tás szintjén, 
viszont a nyelvi jeleket nem nélkülözhet jük. 
Az eddig e lmondot takbó l következik, hogy az ok ta tás f o l y a m a t á b a n az isme-
retszerzés a tanuló legközvetlenebb ak t ív és p r o d u k t í v tevékenysége, amelyben a. 
nevelő a szervező, közve t í tő szerepet tölti be. É p p e n ezért az ok ta tás f o l y a m a t á t 
további közleményeinkben elsősorban a növendék o lda lá ró l vizsgál juk. Csak az i lyen 
szemlélet teszi lehetővé, hogy az okta tás fő- , vagy a részmozzana ta i t szerepüknek 
megfelelően ér tékel jük. 
K É S Z S É G E K K I A L A K Í T Á S A 
Az okta tás rendeltetése, hogy a növendéket az önál ló tevékenységre, sa já tos 
m u n k a f e l a d a t a i n a k el látására készítse elő. Ehhez nemcsak ismeretekre van szükség, 
hanem ar ra is, h o g y bizonyos munkajel legű tevékenységet kellő ügyességgel, lehetőleg 
gyorsan, minél kevesebb erőpazarlással és a körü lményeknek megfelelő tökéletesség-
gel végezzünk el. I lyen tevékenységnek tek in t jük az iskolában pl . az írást, r a jzo lás t , 
a kü lönböző ügyességi j á tékoka t stb. Mindezekben o lyan „gyakorlatra" tesznek szer t 
a t anu lók a tevékenység nagyszámú ismétlése ál ta l , hogy azoka t m á r k ö n n y e d é n , 
„ ru t inna l " végzik. 
A gyakorlás minden olyan tevékenységre nézve szükséges, amelyet akár az is-
kola életében, aká r későbbi tevékenységünk közben gyak ran kell végeznünk. I l yenek 
többek közö t t az olvasás, vagy a számolásban az a lapművele tek végzése is. í g y a z 
olvasásnál a betűképek összekapcsolása a szótagot , m a j d a szótagok összefűzése a 
szavaka t "adja. Kezdetben az ABC-s könyvben szótagolt szöveget ta lá l csak a t a -
nuló. Egyelőre ké t -három betűből álló szótag át tekintése is f e lada to t jelent s z á m á r a , 
mer t a r i tkábban lá to t t betűkapcsolások esetében még mindig k ü z d egy-egy szó tag 
elolvasásával is. Lassan — a többszörös gyakorlás következ tében — az egy szótagban 
egymást köve tő betűk szerves egészként ha tnak és a betűkapcsola to t nem kell a t a -
nu lónak külön pszichikus tevékenységgel létrehoznia, hanem az eleve egységként 
jelentkezik az észlelésben. Az olvasásnak ez a mechanizmusa fokoza tosan megerősö-
d ik és á t t é rhe tünk a szótagol ás nélkül í r t szavak szótagolva tör ténő olvasására. A z 
olvasásnak ezen a fokán a többszótagú szavaka t szótagokra kell a t anu lónak b o n -
tania, ami eleinte nehezít i az olvasást, később a gyak rabban e lőforduló szavak szó-
tagjai á l landó jellegű összetartozást mu ta tnak , ezt a tanuló is felismeri és most m á r 
ez a nagyobb egység lép feltételes kapcsolatba a szóval . A szókép olvasása m a g a s 
fokú technikai készséget jelent, amit csak hosszabb gyakorlással érhet el a gyermek. 
A szókép és a szó olyan szoros kapcsolatba lép egymással, hogy a szókép megpi l l an -
tása merev lefolyású dinamizmussal idézi fel magá t a szót. Kia laku l az o lvasásme-
chanizmus. A leírt szókép megpil lantásától a szó fogalmi t a r t a l m á n a k a t u d a t b a n 
való megjelenéséig és a szó kimondásáig ter jedő tevékenységsor nagyon összetett . A z 
érzékelésből származó ingerek a sokszorosan megerősített feltételes re f lexkapcso la tok 
megha tá rozo t t sorát akt iv izá l ják . Az á l ta lunk is l á tha tó ref lexmozgások közö t t sze-
repel a szem sajátos olvasó mozgása, továbbá a beszédhangok keletkezését e redmé-
nyező mozgások. (A készségek kia lakulásának e.gyes részletkérdéséről f o l y ó i r a t u n k 
hasábjain m á r szól tunk. V. ö. I I . év. 2. sz. 40. o ld . ) ' 
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A készségek k ia lak í tásának kérdését csupán a teljesség kedvéér t ér inte t tük köz-
leménysorozatunknak ebben a bevezető t anu lmányában . Ez t azér t l á t tuk szükséges-
nek, mivel a készségek k ia lakí tásá t ha t á rozo t t an el kell ugyan különí tenünk az is-
meretszerzés fo lyamatá tó l , azonban bizonyos megegyezések mégis közel hozzák a_ 
két fo lyama to t egymáshoz. Tovább i indokunk, hogy mindke t tő az okta tás fo lyama-
tában nyer megoldást . 
Az ismeretszerzés és készségkialakítás leglényegesebb pszichológiai mozzana t a i -
nak összefüggő tá rgyalásá t azér t is indoko l tnak l á t t uk előrebocsátani, mer t később 
az oktatási fo lyarpat egyes mozzana ta inak tárgyalásánál ezekre a foga lmakra szük-
ségünk van és a foga lmak t isztázására — a tárgyalás menetének megzavarása nélkül . 
— már nem térhetünk ki. 
A Z O K T A T Á S I F O L Y A M A T FŐBB M O Z Z A N A T A I 
" Az okta tás keretében ismereteket közvetítünk, tá rsadalmi t apasz ta la toka t a d u n k , 
át, kü lönböző szokásokat a lak í tunk ki, készségeket a l apozunk meg, és a személyi--
ség formálásával segítjük a növendéket az időszerű társadalmi fe lada ta i ra való mi-
nél teljesebb felkészülésében. Az okta tás lényeges szempont ja — amin t ezt m á r han-
goz ta t tuk —, hogy a növendéket t á r sada lmunk igényeinek magas f o k ú kielégíté-
sére tegyük alkalmassá. Ebből önként következik annak szükségessége, hogy a tanuló-
nak mind a tá rsadalmi fe ladata i t , mind a megoldás módoza ta i t helyesen kell meg-
ismernie. Ennek ismét az a további feltétele, hogy a . tanulónak meg kell ismernie a 
természeti és társadalmi környezet tényeit , jelenségeit. Ezeknek az ismereteknek b i r -
tokában felelhet csak meg tuda tosan a vele szemben támaszto t t követe lményeknek. 
Az ismeretek közvetí tésén kívül az ok ta tásnak az is egyik fontos fe lada ta , hogy 
a tanuló t életkori sajátosságainak megfelelően rávezessük az ismeretszerzés alkalmas 
módjára. Ez nem jelent e lkülönülő fe ladatot , hanem az ismeretközvetí tésnek úgy kell 
történnie, hogy a t anu ló fokoza tosan felismerje az elemi, m a j d később a bonyolul -
tabb ismeretek elsaját í tásának, a tapasztalatszerzésnek mindinkább tudatosuló ú t já t . 
(Az okta tás kétoldalú fo lyama tában éppen az segíti legnagyobb mértékben a nevelő-
munká já t , amikor a t anu ló tudatosan, az ismeretszerzés szándékával vesz részt a z . 
oktatásban.) 
Az ismeretszerzés m ó d j á n a k fokozatos, tudatosí tását csak úgy érhet jük el, h a . 
annak egyes mozzana ta i t kel lőképp t isztázzuk. Ebből a célból megvizsgál juk az is-
meretszerzés természetes ú t j á t , az alapkészségek k ia lakulásának eredményes mód já t , 
fe lmér jük az egyéni tapasz ta la tgyűj tés egyes akadá lya i t , hiányosságait és összevet jük. 
a különböző módszerek a lka lmazásáva l elért eredményeket . Erre a megfigyelésre fel-
tétlenül szükség van, és ebből mind magunk, mind a gyermek számára értékes tanul -
ságokat merí thetünk. A másik út az okta tás gyakor la t ának egész részletes m e g f i g y e -
lésé. Meg kell á l lapí tani , hogy az okta tás f o l y a m a t á n a k egyes mozzana ta i önmaguk-
ban és egymáshoz való kapcso la tukban jól szolgálják-e az okta tás célját. 
Fejtegetéseinknél mindké t i rányú vizsgálódásra t ámaszkodunk . Ennek a l ap ján , 
meggyőződésünk, hogy az okta tás egyes mozzana ta i csak a k k o r töl t ik be e l fogad-
ha tóan fe lada tuka t , ha ezeknek a megfelelő szerepet szánjuk. Ennek az elvnek gya-
kor la t i , a lkalmazása a legteljesebb tudatosságot követeli meg a nevelőtől. Ez t a t u d a -
tosságot szeretnénk fokozn i az oktatás egyes mozzana ta inak élő pé ldák fe lhaszná-
lásával tör ténő pszichológiai elemzésével. 
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Mind a d idak t ika , mind a metodika csak a k k o r j á rha t helyes úton, ha minden 
vonatkozásban számol a pszichológia ál tal fe l tá r t ada tokka l . Ezek egyrészt mel lőz-
hetetlen ki induló pon to t , a tovább iakban pedig á l l andó jelzőberendezést a l k o t n a k 
az okta tás egyes mozzana t a inak értelmezésénél, elemzésénél, ezek t a r t a l m á n a k k i fe j -
tésénél. 
Az ismeretszerzés t ip ikusan pszichológiai jelenségsor, ezért az ismeretközlés is 
minden vona tkozásban igényli a pszichológiai megokolást . Ebből az is köve tkez ik , 
hogy a pszichológia ál tal f e l t á r t ada tok a gyakor la tban a lka lmazo t t ok ta tó e l járások 
tökéletesítésében jelentős segítséget nyú j t anak . • 
Az okta tás a tá rsadalmi élet egyik „életjelenségé", amelynek a lanya i és h o r d o -
zói az okta tás résztvevői, ideértve természetesen a t anu ló t is, aki nemcsak t á rgya , 
hanem a tanulás révén egyik a lanya is az okta tásnak. 
E f o l y a m a t minőségének meghatározásában dön tő szerepet töl t be a nevelő. Még-
sem tek in the t jük ezt úgy, min tha az okta tás sikere k izáró lag a nevelő m u n k á j á t ó l 
függne. A legjobb szándékú nevelői eljárás is csak a k k o r vezethet kellő eredményre , 
ha a nevelő tuda tosan törekszik a pszichológia ál tal megokol t el járás a lka lmazására . 
( N e m célunk annak vizsgálata , hogy a nevelő személyisége milyen szerepet tö l t be. 
Ebben az esetben ui. a nevelő személyiségében rej lő tényezők ha tásá t kellene k u t a t -
nunk. A z o n b a n ez teljesen más i rányt adna vizsgálódásunknak. Hiszen éppen azoka t 
a mozzana toka t aka r juk pszichológiailag boncolgatni , amelyek lényegükben nem 
a nevelő személyétől függőek.) 
Az okta tás bizonyos vona tkozásban egyoldalú v izsgála tával nem k í v á n j u k a 
nevelő személyiségének szerepét kisebbíteni. Sőt úgy érezzük, hogy az okta tás egyes 
mozzana ta inak helyes megvalósí tásában a lka lmazot t , a tényleges lélektani helyzet -
hez időszerűen idomuló megoldás, különösen a n n a k f inomságai a nevelő személyi 
értékeit tükröz ik . Ezér t m á r most elejét k ívánunk venni minden o lyan b í r á l a tnak , 
amely — tá rgya lásunk vezető célkitűzése miat t — a nevelő személyiségének há t té rbe 
szorításával vádo lna bennünket . 
T a n u l m á n y u n k végső eredményeként azt is szeretnénk elérni, hogy az okta tás i 
f o lyama t egyes főbb mozzana ta inak elemzésével bármely tanítás, oktatás i óra , vagy 
akár egy nagyobb oktatás i fe lada t megoldásának összefüggő lélektani elemzését ké-
szítsük elő. Az ilyen sokrétű, de fő szempont ja iban pszichológiai szemléletű elemzés 
végső sorban nevelői m u n k á n k tudatos ellenőrzésének eszközévé vál ik . 
Fejtegetésünk az ismeretszerzés és a készségkialakítás ú t j á t a k a r j a követni . Ez 
bizonyos mér tékű ál lásfoglalást k íván a d idak t ika elmélkedőinek egymástól el térő 
felfogása tekintetében. A már említet tek fenn ta r tásáva l csupán anny iban vá l la lko-
zunk erre, amennyiben a tárgyalás sorrendje és rendszere erre kötelez. Mivel pedig 
az ismeretszerzés egyes mozzana ta i az ismeret tárgyától, minőségétől, mennyiségétől 
és rendeltetésétől ( további szerepétől) függően egymáshoz a legkülönbözőbb m ó d o n 
a rány lanak , egymást keresztezik és átszövik, ezért gyak ran komoly nehézséget jelent 
ezek szoros elkülönítése. Ez azonnal szembe ötlik, amikor a P A V L 0 V által megha tá -
rozot t ana l izá tor rendszer működésének részleteit v izsgál juk és már az érzéklés első 
lépésénél, a környeze t ingereinek differenciál t fe l fogásánál egymástól nehezen el-
különí thető két részmozzanat á l lap í tha tó meg: az ingerek felfogása és az ezen belül 
érvényesülő szétválasztó tevékenység, amelynek következ tében egyes ingereket el-
fogadok , kiemelek, előnyben részesítek, míg mások tó l e l fordulok , azoka t mintegy 
visszautasítom, nem szólva a már fe l fogot t ingerek, értesülések további értékeléséről, 
felbontásáról , sőt a szintézis ú t ján megvalósuló egységbe szervezéséről. Tehá t a konk -
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r é t t ény észlelésével egyidőben megindu l az érzéklés anal ízise, az észlelésben az é r te lmi 
ana l í z i s is k e z d e t é t vesz i . . 
M i n d e z m u t a t j a sokszor, m e n n y i r e nehéz az elsődleges pszichikus elemzés me-
chan i zmusá t e lkü lön í ten i a t t ó l az elemzéstől , ame ly a t o v á b b i a k b a n m a g a s a b b sz in-
ten, a másod ik je lzőrendszer a l k a l m a z á s á v a l , a z o n b a n az első je lzőrendszer kere té -
ben leza j ló és számos v o n a t k o z á s á b a n mechan ikus jellegű ana l íz i s ra épül . N o h a ebben 
az e lkülöní tésben segí tségünkre v a n az a t ény , h o g y az első esetben, csupán 
a z első j e lzőrendszer mechan izmusa m ű k ö d i k , a m í g a másod ik m o z z a n a t n á l m i n d k é t 
j e l ző rendsze r szerepet k a p . A foga lmi g o n d o l k o d á s sz in t j én természetesen a m á s o d i k 
j e lzőrendszerben l e fo lyó anal íz isről v a n m á r szó, t ehá t ez a p r o b l é m a o t t ebben a f o r -
m á b a n nem m e r ü l fel. A z észlelés esetében a z o n b a n az érzékelést nemcsak követi, 
h a n e m kíséri, á t s zöv i az elemzés m o z z a n a t a . U g y a n e z t kel l e l m o n d a n u n k az o k t a t á s 
f o l y a m a t á b a n az ún . k o n k r é t t ények n y ú j t á s á n a k m o z z a n a t á r ó l is. E n n e k el lenére 
az ok t a t á s i f o l y a m a t egyes m o z z a n a t a i t — az ismeretszerzés m o z z a n a t a i h o z hason lóan 
— egymás tó l e l kü lön í t he t j ük , ané lkü l hogy ezeknek egymás tó l függe t len létet k í v á n -
n á n k biztosítani.- A t anu lás ró l szólva Rubinstein is ez t a nézete t va l l ja . M i n d e n ész-
.szerűen sze rveze t t o k t a t á s v izsgá la ta a z t igazol ja , hogy a z ok ta tás i f o l y a m a t m o z z a -
na ta i az elsőtől a z utolsóig szoros összefüggésben v a n egymással . (7 : 747.) 
A z ok t a t á s m o z z a n a t a i n a k ez a h a t á r o z o t t összefüggése az o k a a n n a k , hogy 
Rubinstein k i eme lkedő jelentőséget t u l a j d o n í t a t a n a n y a g első b e m u t a t á s á n a k . M a j d 
a k ie lemezhe tő m o z z a n a t o k sokaságából k iemel i az t a h á r m a n , amely ik k ö r é a többi 
c sopo r to s í t ha tó . E z e k : 
1. az észlelés vagy értelmezés, 
2. a rögzí tés , megerősítés, 
3. az a l ka lmazás . 
A z egyes f ő m o z z a n a t a pszichikus tevékenység egész sorá t t a k a r j a . í g y az értel-
mezés a g o n d o l k o d á s f o l y a m a t á n a k k ü l ö n b ö z ő részműve le té t foglal ja , m a g á b a n : így 
a z összehasonl í tás , különbségek megá l lap í t ása , anal íz is és szintézis, absz t rakc ió , ál-: 
ta lános í tás és konkre t i zá l á s , á tmene t a k o n k r é t ő l az e lvon t r a , á tmene t az á l t a l á -
n o s r ó l a szemléletesre. Az egyes m o z z a n a t o k f o r m á j a és t a r t a l m a n a g y m é r t é k b e n 
függ a t a n a n y a g jellegzetességtől. (7 : 479.) 
N e m vo lna célra veze tő , ha az ok ta t á s i f o l y a m a t pszichológiai v izsgá la tá t a m a 
n á l u n k á l t a l á b a n a l apu l ve t t d i d a k t i k a i fe l fogás tó l függe t l enü l k í v á n n á n k elvégezni . 
A z sem lá tsz ik i n d o k o l t n a k , hogy az ok ta t á s i f o l y a m a t egyes m o z z a n a t a i r a v o n a t -
k o z ó f e l f o g á s o k a t ér in tsük. Ezé r t az ok t a t á s i f o l y a m a t egyes m o z z a n a t a i n a k psz icho-
lógiai elemzését a b b a n a sor rendben végezzük , a h o g y a n Nagy Sándor i. m . - b a n l á t j u k , 
h a t á r o z o t t a n é rvényes í tve ^z t a f e l fogásunka t , ame lye t ez e lőbbiekben Rubinsteinnel 
•egyetértve k i f e j t e t t ü n k . 
A z iskolai ismeretszerzés f ő d i d a k t i k a i művele te i t , m o z z a n a t a i t a l apu l véve, 
t á r g y a l á s u n k a k ö v e t k e z ő so r rendben h a l a d : 
I. a tanulók megismertetése a konkrét tényekkel; észlelés, tapasztalatszerzés; 
I I . a tények sokoldalú elemzése; 
I I I . absztrakciók és általánosítások az elemzések a l a p j á n ; 
I V . rögzítés, megszilárdítás, rendszerezés; 
V. gyakorlati alkalmazás ( fe lhaszná lás ) ; 
V I . ellenőrzés. (4 : 231.) 
E l emzésünk során tek in te t te l leszünk az á l t a l ános iskola v a l a m e n n y i o s z t á l y á r a 
és a t a n t á r g y a k minden iké re . Egyes esetekben a t a n t á r g y a k módsze r t an i p r o b l é m á i t 
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is é r i n t enünk kell, a z o n b a n ezt csupán a n n y i b a n tesszük, a m e n n y i b e n ez a l a p k é r d é -
s ü n k : az o k t a t á s f o l y a m a t á n a k pszichológia i elemzése s z e m p o n t j á b ó l szükséges. N o h a 
egy-egy k ö z l e m é n y ü n k k ö z p o n t j á b a n m i n d e n esetben v a l a m e l y i k f ő m o z z a n a t á l l , 
mégis a pszichológiai megf igyelése ink és k ísér le te ink k o n k r é t a d a t a i t véve a l a p u l a z 
össze fonódó r é s z m o z z a n a t o k a t k ö v e t j ü k . I g y e k s z ü n k k o n k r é t p é l d á k o n b e m u t a t n i , 
hogy az é le tkor i sa já t ságok , a t a n u l ó c sopor tok összetétele, a t a n t á r g y különleges k ö -
ve te lménye i és egyéb s z e m p o n t o k mi lyen m ó d o n b e f o l y á s o l j á k a z o k t a t á s egyes m o z -
z a n a t a i n a k egymáshoz v a l ó v i s zonyá t és a r á n y á n a k vá l t ozá sá t . Kü lönösen a z t k í v á n -
juk igazolni , hogy az o k t a t á s f o l y a m a t á b a n szereplő v a l a m e n n y i t é n y e z ő csak e g y ü t -
tesen v izsgá lha tó , és a pszichológiai s zempon t k i d o m b o r í t á s a ezt az elvet n e m csor-
b í t j a , h a n e m éppen ezt h i v a t o t t szolgálni . 
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GONDOLATOK A KÖZÖSSÉGET -
FORMÁLÓ EGYIK ERŐRŐL 
(Hozzászólás „A közösségi nevelés két 
kérdése" című cikkhez) 
A dolgozat a közösségi nevelés makaren-
kói, tehát dialektikus szemléletét taglalja és 
ebben a tekintetben csak helyeselni tudom 
álláspontját. A dialektika azonban azt is 
megkívánja, hogy ne ragadjuk ki az össze-
függő egészből — pars pro toto — a részt. 
Fejtegetésemben ugyanis magam is Makaren-
ko álláspontját vallottam, hangoztatván: 
„Makarenko immár klasszikus megfogalma-
zása alapján azt a nézetet valljuk, hogy az 
egyén a közösségben, a közösség által és a 
közösség számára formálódik." Makarenko 
ezen álláspontjának pszichológiai vetületét 
már jóval'korábban, 1953-ban igyekeztem a 
cikkemben is idézett dolgozatban kifejteni. 
Nehezen elképzelhető tehát az, hogy más-
képpen értelmezném a „makarenkói mag" 
fogalmát. 
Az élet azonban nem áll meg még oly ta-
láló tudományos megállapítás, helyes peda-
gógiai tapasztalatokból vont általánosításnál 
sem; a részletek kimunkálásához megfelelő 
módszereket kell találnunk. A pajtási kapcso-
latok közösséget formáló erővé válhatnak, 
mert ezek felismerése tudatossá teheti a pe-
dagógus munkáját. Az általam is idézett 
Hiebsch, Dannhauer, Vorweg bátran használt 
csoportlélektani módszert pl. egy ifjúsági- tá-
bor gyermekcsoportjának vizsgálatánál, a 
presztizs hatásának elemzésekor stb. Cikkem-
ben leszögeztem: „A mi viszonyaink köze-
pette azonban merőben új tartalommal és né-
zőpontból vizsgálhatjuk csupán a gyermeki 
közösséget formáló erőket." 
A pajtási kapcsolatok dinamikus hatását 
vizsgáltuk pubertás előtti fiú gyermekeknél. 
Ennek formáiról a cikk szerzője is megemlé-
kezik. Nem hiszem azonban, hogy bárki fel-
tételezné nálunk, hogy a közösség létrehozá-
sában csupán a spontán kapcsolatoknak vart 
szerepe. Ezért szólok én is a közösség ere-
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